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Autor publicira i a>ralizira osam akvarela i crteza koji se čuvaju u Kaptolsko»> arhivu >r Zadru. Izradioih je splitski
slikar Petar Zečević (1 807.— 1876.) i do danas nisu bili poznati. Prikazujuugledne ličnosti iz dalmatinske crkvene
i svjetovne prošlosti: nadbiskupe Stjepana Cupillija, Pacifica Bizzu i biskupa Iva»a Topića, plemića Ivana Luku
Garag»ina i pjesnika Leonarda D»dana. Uz n/ih je i portret Napoleona Bonapartea. U zbirci sečuvaju /oš dva
akvarela (Portret generala Marka Si»ovčića, I>nagi»ar»i krajolik) ko/i je vjerojatnoizradio isti slikar. Pretpostavjla
se da su akvareli i crteži pripadali zadarsko>n ka»oniku Ivanu Gurat» (1804.— 1874.) koji je skupljao umjetni»ei
povijesne vrij ednosti.
U Kaptolskom arhivu u Zadru pohranjena je manja
zbirka crteža, akvarela, grafičkih otisaka i starijih fotografija.
Među njima su i do danas nepoznata djela splitskoga slikara
Petra Zečevića (1807.— 1876.), o kojima će biti riječi u tek-
stu.' Po svemu sudeći, te su sitne i raznovrsne dragocjenosti
izvorno pripadale Rabljaninu i svećeniku zadarske nadbis-
kupije Ivanu Guratu (1804.— 1874.). Studirao je filozofiju i
teologiju u Beču i u Gorici. U Zadru je bio nadbiskupski
kancelar do 1843. godine, kada se povukao u rodni grad,
gdje je proučavao lokalnu povijest i prikupljao povijesne i
umjetničke dragocjenosti. Njegov je suvremenik C.F. Bian-
chi 1877. godine zabilježio da je Gurato ostavio "al Capitolo
della Metropolitana Basilica tutta la sua preziosissima e co-
piosissima Biblioteca, tutte cioć le opere stampate e mano-
scritte, antiche e moderne, niuna eccettuata, con ampio co-
rredo di ritratti di uomini illustri della provincia, e spe-
cialmente di Zara."-' Nekoliko umjetnina i dokumenata u
zbirci izravno upućuju na Gurata. To je, u prvom redu, lito-
grafski otisak njegova portreta što ga je prema izvorniku
Jakova Mianija otisnuo Antonio Nardello u Trstu. Ivan Ku-
kuljević Sakcinski zabilježio je posvetu Ivanu Guratu na
vlastitom fotoportretu ( Vried»o»ie prijatelju Iva»u Gi>rati>
u znak iskre»aštovanja). Medu fotografijama nalazi se i jed-
na koja panoramski prikazuje Guratov rodni grad Rab. Na-
ravno, dio sačuvanoga inventara mogao je doći i iz drugih
izvora, ali je jezgra pripadala u prvom redu upravo Ivanu
Guratu. Poznato je iz putnih bilježnica Mijata Sabljara da
je Gurato posjedovao Zečevićeva djela: "Petar Zečević ro-
djen u Splitu, sad kod preture u Vrliki pisar (?) dobar slikar
u minijaturi (Gurato Ivan svečenik u Rabu ima njegovu
Madonna della Seggiola od Rafaele d'Urbino i Napoleona
med dva drva) nije se nigdar slikati ucio (i portraite od
Gurato kod Gurate u minijaturi).' Na drugom mjestu u
putnim bilješkama Sabljar još preciznije popisuje umjet-
nine U GUI'atovU pos]edu:
' 0 nekim djelima iz iste zbirke pisala je Marija Stagličić. Usp. Vicenzo Poiret:
Doprinos slikarstvu prve polovice 19. stoljeća u Zadru. Radovi Instituta za
povijest umjetnosti 26, Zagreb 2002., 12S-131. Autorica spominje i tri
Zečevićeva djela koja je uoČila: portrete Ivana Topića, Ivana Luke Garagnina
i Pacifika Bizze. Usp. n. dj., 129.
' C. F. Bianchi, Zara cristiana 1, Zara 1877., 248; Hrvatski biografski leksikon
S, Zagreb 2002., 329-330.
' M. Sabljar, Putna bilježnica 18, 10 (Ministarstvo kulture, Zagreb).
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7. Kip ođ g. G«rnto. Miniatur od Zečevića vrlo liep
8. Kip od Matere g.n Gllrnta od Zečevića, miniatur, ali
malo sjene (!)
9. Kip «»>i»iat«ri od Co»te A»dren Borelli od Vrane, bio
je od Francuzom Maire, membre du legion d'honeur, nas-
likao Miani Mletčanin
10. Kip (bakrorez) bisk«pn Bartoln Bosnrića u Krku."
U zadarskom Kaptolskom arhivu nije sačuvana Zeče-
vićeva kopija Rafaelove Bogorodice i Guratov portret. Nije
sačuvan ni portret Guratove majke niti druga djela ko)a se
spominju u popisu (portreti Stratika, Borellija, Đurovića,
Giuricea i Ferlana), a izradili su ih Poiret, Miani, Nievo i
Zečević. No sačuvan je portret Napoleona Bonapartea i por-
treti nekohcine istaknutih Dalmatinaca prošlih vjekova, o
kojima je kratku bilješku napisao C. F. Bianchi. S obzirom
na skroman i malobrojan broj umjetnina 19, stoljeća u sje-
vernoj i srednjoj Dalmaciji, ta je skupina Zečevićevih djela
vrijedna spomena i može pomoći da se jasnije sagledaju
likovne vrijednosti i način rada toga splitskoga slikara.
Zečević je autor sljedećih djela u zadarskom Kaptolskom
arhivu:
I. Portret splitskoga»ndbisk«pn Stjepa»n C«pillijn
(1659.— 1719.), akvarel na papiru, 27x20, 5 cm
Natpis na knjizi na stolu ispred nadbiskupa; All» Sa»t.a
ađi Nost:o Sit;e Papa I»»oce»tio XII.
Natpis na sredini ispod portreta: Stega>lo C«pilli vene-
Della Co»gregnzio»e đe So»>>si%i. Archivescot o nđi Spn-
lnto e Pri»late della Dnl>»azia endi t«tta la Croatia, đa I»»o-
ce»zo XII chia»Into l»l'nltro Fra»cesco arli Sales.
= da «»a i»cisio»e nđi R. Persichi»i.
Zečević je portret izradio prema portretu što ga je u
bakrorezu izradio talijanski umjetnik Raifaelle Persichini,s
a tiskan je u Rimu 1829. na početku knjige Ottavija Marije
Paltrinierija Notiziei»tor»o alla vitn nđi cl«attro arcivescot i
di Spnlnto pri>»nti della Dnl>»nzin e đi t«tta ln Croazia che
f«ro»o della Co»greg. Adi So»>asea chiari per đottri»n e I irtil
npostoli che.
Slikar je gotovo doslovno kopirao bakrorezni predložak:
prikazao je nadbiskupa ispred nabrane zavjese u moceti i
albi, s biretom na glavi i pastoralom na prsima. Desnu ruku
biskup je položio na grudi, a u hjevoj drži molitvenik. Ispred
njega je stol prekriven crvenim stolnjakom, Na njemu su
tri knjige i raspelo. Kroz prozor se vidi krajolik s razlistalim
stablima. Zečevic doista neznatno odstupa od predložka;
na stol postavlja knjige kojih na Persichinijevoj grafici nema.
Kod g. Gurata:
1. Klp ođ A>ll»he Ferrnrl vl»cczo Pollet đ>s.-ht.LI«tlssl e
Co»lp. In Triest, oba rodjena Trstjanini.
2. Kip od bislc«pn đ«brovncl'og A«t«»n Gi «riceo rodom
iz Velje
3. Giot a»»i Do>»e»ico Strntico bisk«p ođ Lesi»e rod. u
Zadru, u miniaturi naslikan, od Cesare Nievo, ingeniere
4. It n» Gi«rol ić nrcidnka» rodj. u Zadru, u miniaturi
5. Kip od Itrlnđo»e della Seggioln od Rafaela D'Urbino u
Miniaturi na slonovoj kosti (avorio). S. Marija drti desno
Isusa kraj njega Ivan K. vrlo lijep (1834) od Petra Zečevica
iz Splita rodjen, sad bilježnik kod javne Preture u Verliki.
Nije se nikad slikati učio, i molio se za (t) da ga dadu u
umietnu slikarsku školu.
Drugi kip od Zečevića Napoleon med 2 drva
6. Kip od A»dren Ferla» rodom da Volosko d'anni 47
primo alciđe (>) austriaco u Zara 1842. Miniatur đa Vinz.
Poiret iz Trsta.
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Razlika je očita i u oblikovanju krajolika: na grafici je to
veduta grada (možda simboličan prikaz utvrdenoga Splita),
a na Zečevićevu akvarelu to je šumarak zazelenjelih stabala.
2. Portret splitskoga naćii>isk«pa Pacifika Bizze
(1696.— 1756.), akvarel na papiru, 34,7 x 23,4 cm
Natpisi:
Dolje lijevo; P. Zečci ić ćiis:
Sredina: Ritrntto ćia w>i qwatiro n olio ćlel Sip. C:te Giol :
Paiilol ić prsso il Se»>.rio nćli Spt>Into
Pncif>cws Bizzn
Archiep. Spnlnte>i. oli>n Salonit>i>ii>s
Dal»>atiae Pri>nns
1746 — 1756.
Zečević je sam protumačio da se u radu poslužio nad-
biskupovim portretom što ga je izradio Juraj Pavlović, a
danas je izložen u Splitskom nadbiskupskom sjemeništu.
Taj Zečevićev zapis potvrđuje ispravnost atribucije kojom
n>l.
je 1987. K. Prijatelj predložio Jurja Pavlovića kao autora
Bizzina portreta. Prijedlog je potom bio potvrđen i arhiv-
skim bilješkama iz 1845. i 1847., prema kojima je portrete
biskupa Stjepana Cosmija i drugih biskupa utemeljitelja
Sjemeništa izradio slikarco»tel npetaii fw>aj Pat lo>ić Fo>>ta-
Još nekoliko riječi o Jurju Pavloviću i Petru Zečeviću:
Iako je Zečević kopirao Pavlovića, on je talentiraniji slikar,
koji s više vjestine i s većim znanjem portretira nadbiskupa
' M. Sabljar, Putno bilježnica V, Rab, 15-16 (Ministarstvo kulture, Zagreb).
' U. Thieme — 8 Becker, Allgerneines Lexikon der Bildenten Kiinsiler XXVI. Leipzig
1932., 44S.
" K. Prijatelj, Portreti jurja Pavlovića (?) iz splitskog sjemeništa. Adrias 1, Split
1987., 215-221. Autor je utvrdio da je juraj Pavlović izradio skupinu portreta
koji se ćuvaju u Sjemeništu u Splitu, Prepoznao je i predloške kojima se Pavlović
koristio u izradi tih retrospektivnih portreta. Isti, Uklanjanje jednog upitnika,
Uz ćlanak Portreti jurja Pavlovića (?) iz splitskog Sjemeništa. Kulturno bašttna
21, Split 1991., 103-108.
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koji se danas čuva u Splitskom gradskom muzeju. Njega je
kopirao Juraj Pavlović na isti način kao sto je to uradio
kada je portretirao S. Cupillija: iz veće cjeline izdvojio je
poprsje, koje je modelirao nesigurno i bezizražajno. Upravo
taj Pavlovićev portret, a ne stariji izvornik, poslužio je Zeče-
viću kao predložak, što je i naznačio u legendi ispod bisku-
pova lika.
3. Portret>»gsr. Iva>laTopićn(Spht,1790.— Rim,1868.),
akvarel na papiru, 31 K 21,4 cm
Dolje desno: Pictro Zečci ićfecc
rfn l>ltafotografi»
Sreš»lrt: Mo>ls>g»or Glot'all»t Top>eil
Nato n Spalato li 31 Dicc»>bre 1790. »torto n Ro»ln li 11
Gi tlg»o 1868.
Bizzu. U njegovoj redakciji nadbiskup je predočen s mnogo
više karakternih osobina i izražajne živosti negoli na Pav-
lovićevu anemičnom portretu tamna, zapravo prljava ko-
lorita s oblikovnim nesigurnostima. Isto se može reči i za
njihove portrete nadbiskupa Cupillija. Tu su oba slikara
kopirala stariji predložak. No, Pavlović je slikar amater u
doslovnom smislu te riječi, koji nije znao obhkovati lice i
odjeću (treba posebno upozoriti na ovratnik), dok je Zeče-
vić kaligrafski precizno, kao na minijaturi u kojoj se okušao,
predočio biskupov lik, te uvjerljivo ocrtao njegovu ozbiljnu
fizionomiju.
Lik rapskoga plemića i splitskoga nadbiskupa Pacifika
Bizze poznat je preko suvremenoga (scttccc»to) portreta,
(1901-2001), Rim 2001., SS. U Papinskom hrvatskom zavodu sv. jerolima u
Rimu sačuvan je Giangiacomov portret biskupa Ivana Topića. Slikar se
potpisao: Tert. Giangiacomo 1860 f. Topić u ruci drži pismo na kojemu je
upisano: loannes Topich/Domo Spalatensi in Dalmatia/Ordinis Minorum S.
" P. A. da Crecchio, Biografio odi monsignor Giovanni Top/ch francescano da>mata
vescovo ed amministratore di piu diocesi, Roma 1868.; l. Burić, Iz prot>osti
hrvatske kolonije u Rimu. Rim 1966., 44; S. Kovačić, Hrvatski kolegij u Rimu
prije apostolskog pisma Slavorum gentem. Papinski zavod Svetog jeronima
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Topić je bio biskup Lješa i Skadra, te član Hrvatske bra-
tovstine sv. Jerolima u Rimu. Njezinoj knjižnici darovao je
Farlatijevo djelo Illyriett>tt saentf>t, a crkvi liturgijski pribor
i ruho. Zbog toga mu je Bratovština nakon smrti priredila
svečane zadusnice, a u biblioteku dala postaviti njegov por-
tret, koji je 1860. godine izradio i potpisao slikar Tertulian
Giangiacomo. Zečević je Topića naslikao, kako je i zapi-
sao, prema fotografiji.
4. Portret lt alta L«1'e Garagni»n(Trogir, 1764.— 1841.),
akvarel na papiru, 34 x 22 cm
Dolje desno: Zečet ić dis,
Sredina: Gin»l»ea Gnrag»i»
đn Trntt
Cal'nliere rlella Coro»a Ferrea rli Fra>tein
Nije moguće utvrditi kojim se predloškom Zečević ko-
ristio pri izradi retrospektivnoga portreta Ivana Luke Ga-
ragnina (Trogir, 1764.— 1841.). Inventar njihove palače u
Trogiru gdje su se čuvali i portreti predaka nije cjelovito
sačuvan. Danas se u Muzeju grada Trogira čuva Garagninov
portret u tehnici akvarela, ah je na njemu mladi, a i drugačiji
u odnosu na Zečevićevo djelo." Na njegovu portretu Garag-
nin nosi orden željeznoga križa kojim ga je odlikovala fran-
cuska vlast, jer je bio u dalmatinskom poslanstvu koje je
1806. godine izrazilo odanost te pokrajine potkralju Italije
Eugeneu de Beauharnaisu u Milanu i caru Napoleonu
Bonaparteu u Parizu. Uz Garagnina su u izaslansts~ bili
Jerohm Bajamonti, Roko Sanfermo, Josip Begna Posedarski
Franc: de Observ/Tam Episcopus Alexiensis et Administrator Apostolicus
Scopiensis. Taj Giangiacomo radio i druge portrete u rimskom Zavodu. Prema
narudzbi biskupa j. Dubokovića izradio je oltarnu palu Bezgrešno začeće za
kapelu u Biskupskoj palači u Hvaru i portret biskupa Dubokovića, izveden u
Rimu 1870., gdje je biskup sudjelovao u radu I. vatikanskog sabora (1 869./
1870.). Usp. D. Berić — N. Duboković Nadalini — M. Nikolanci, Popis spomenika
otoka Hvara. Split 1958., 98; Hrvatski biografski leksikon 3, Zagreb 1993.,643.
' R. Tomić, Trogirska slikarska baština. Zagreb 1997., 191-192.
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danom sa Zečevićeva crteža, Stoga i dalje ostaje nejasno
tko je prikazan na portretu i tko je njegov autor. Kada se
isključi Dudan, kako treba protumačiti natpis na portretu!
Možda je Leonardo Dudan (Kaštel Kambelovac, 1798.-
Split, 1864.) splitski gradonačelnik, prigodničarski pjesnik
i povjesničar bio i slikar-amater, pa je nekom slikaru i pri-
jatelju poslao njegov portret koji je i izradio. No tko bi bio
taj slikar kojega prijatel) Dudan portretira i šalje mu shku
u znak prijateljstva> Smije h se pomišljati da je na tom por-
tretu prikazan njegov suvremenik Petar Zečević (Split, 1807.
— 1876.) >
6. Portret Nnpoleo»n Bo»npnrteri, olovka na papiru,
1866. godina, 33,8 x 24 cm
D. d.: P. Zečević 1866.
Osim lokalnih, dalmatinskih ličnosti Zečević je nashkao
i portret Napoleona Bonapartea. Izradio ga je prema Na-
poleonovu portretu kojemu je autor francuski slikar Paula
Delaroche (Paris, 1797.— 1856.). Delaroche je Napoleona
portretirao dopojasno sa sabljom o pojasu i dalekozorom
u rukama, dok je Zečević prikazao samo vladarevo poprsje,
poštujući gotovo do najsitnijih detalja odabrani predložak.
7. Petar Zečević (!), Portret Mnrkn Si»ot cićn, akvarel
na papiru, 32,8 x 23 cm
Sredina: Co»te Mnrco Si»ovicl> Spnlnti»o Ge»ernle đe
i Ivan Krstitelj Stratiko. Sačuvao se portret Jerolima Baja-
montija na kojemu je prikazan s ordenom Legije časti koje-
ga je, kao i Garagnin, dobio od Francuza". Nije isključeno
da se i Garagnin portretirao u trenutku društvene afirmacije
s francuskim odlikovanjem te da je prema tom portretu,
koji se, do Drugoga svjetskog rata, mogao čuvati u njihovoj
trogirskoj palači, Zečević izradio svoj minijaturni akvarel.
5. Portret đr. Leo»nrđn D»đn»n (Kaštel Kambelovac,
1798.— Split, 1864.), olovka na papiru, 33 x 24 cm
Dolje lijevo: Zece> ić đis.; Dolje desno: đn»»nfotogrnfin
Dr, Leo»nrđo đe D»đn»
Portret dr. Leonarda Dudana višestruko je zanimljiv. U
prvom redu jer potvrđuje Zecevića kao shkara koji je zna-
lački uspijevao predočiti ljudski lik. Istovremeno taj portret,
nastao prema fotografiji, prikazuje stvaran lik toga dalma-
tinskoga plemića i intelektualca te pomaže da se jasnije pro-
tumači jedan portret za koji se pomišljalo da je upravo na
njemu prikazan Dudan. Taj je portret publicirao K. Prijatelj
1983. godine."' Portretirani na toj slici drži u ruci pismo s
natpisoin:
Al Pitto>e eđ A»>ico
Dr. Leo»nrđo D«đn»
Spnlnto
Lik na tom portretu nema sličnosti s Leonardom Du- Cro>iti
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kose i brade.
Iako je na slici upisano prezime Sinovich, sigurno je
riječ o Marku Sinovčiću (Dubrava u Poljicima/7/, oko 1614.
— Beč, 1674.), poljičkom i splitskom plemiću i istaknutom
ratniku 17. stoljeća, Prema dosadašnjim istraživanjima (Ga-
leazzo Gualdo Priorato, Miroslav Alašević i Ivan Pivčević),
Sinovčića je mletačka vlast imenovala kapetanom jedne čete
od dvjesto Splićana iz Veloga Varoša. Potom je 1641. u Mi-
lanu, gdje je sergerite r»aggiore jedne čete Hrvata. Istaknuo
se, kao mletački podanik, na otoku Kreti u ratnim sukobima
Venecije i Turske, te je zbog hrabrosti proglašen sergeittc
gelternlc đi bnrtnglirt i odlikovan zlatnom kolajnom s me-
daljom sv. Marka, postavši vitez sv. Marka (cavttliere c/i Snir
Marco). Austrijski kralj Leopold I. imenovao ga je 7. srpnja
1673. godine generalom cjelokupnoga hrvatskoga konja-
ništva. No, već sljedeće 1674, godine umire, te je s dužnim
pocastima pokopan u Isusovačkoj crkvi u Beču. 0 njegovu
životu pisao je i Galeazzo Gualdo Priorato priloživši u knjizi
tiskanoj 1679. godine u Beču i njegov portret."
U Splitu se čuvao portret Marka Sinovčića (obitelj Si-
novčić>, poznat jedino prema fotografiji) u vojničkoj odori
s Križem sv. Marka na prsima. On se razlikuje od Zečevićeva
portreta, ali oba prikazuju izražajno generalovo lice duge
8. Petar Zečević (!), l»iaginnrrii /trn/ol//; akvarel na pa-
piru, 22 x 34 cm
Pred nama je ca/7riccio na kojemu slikar proizvoljno ko-
lazira razhcite povijesne i imaginarne građevine u jedin-
stvenu cjelinu koja nije realna. Medu Zečevićevim zadar-
skim djelima crtpriccio i portret kapetana Marka Sinovčića
likovno su najmanje vrijedni, Oba djela nisu potpisana, ah
u Zečevićevo autorstvo ne bi trebalo sumnjati: ona zapravo
potvrđuju činjenicu da slikar nije bio primjereno obrazo-
van, pa je amaterska crta na tim djelima jače izražena. Na
portretima svojih suvremenika i uglednih ličnosti iz dal-
matinske prošlosti sačuvanima u Zadru pokazao je talent i
vještinu kojom je uspio predočiti ne samo njihove tjelesne
odlike nego i psihološke osobine. Ako se Zečević usporedi
s djelima njegovih splitskih suvremenika, posebno pak s
Jurjem Pavlovićem, onda se mora se zakljuciti da Zečevi-
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Sum mary
Radoslav Tomić
The Acvarels and the 0rawings of Split painter Petar
2ečević in 2adar
The author analyzes eight so far unpublished water-colors preserved in the Archives of the
Chapter of Zadar. They were made by the Split painter Petar Zečević (1807-1876). The pictures
show well-known figures of their time — archbishops Stjepan Cupilli, Pacifico Bizza, and Ivan
Topić; the noblemen Ivan Luka Garagnin, and the poet Leonardo Dudan. There is also a portrait
of Napoleon Bonaparte. There are two more water-colors in the same collection, of General
Marko Sinovčić, and an imaginary landscape, most likely by the same artist. It is believed that
the water-colors belonged to Ivan Gurat, a canon of Zadar Cathedral (1804-1874), collector
of art works and historical memorabilia.
